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ＪａｖａＡｐｐｌｅｔを使った簡単なコンピュータグラフィックス 























CD     現在のディレクトリを表示したり, 変更 
DIR     ディレクトリ中のファイルとサブディレクトリを一覧表示 
CLS    画面のクリア 
TYPE  テキスト ファイルの内容を表示 
MKDIR ディレクトリを作成 
DEL     ファイル（複数可）を削除 
RMD R   ディレクトリを削除 I
DELLTREE ディレクトリとそれに含まれるサブディレクトリとファイルを
すべて削除 
RENAME  ファイルまたはディレクトリ名（複数可）の変更 
ECHO    メッセージの表示 
 
>  or  >> リダイレクション 標準出力の変更 










各タグは <…> で始まり </…> で終わる 
 
 
<HTML> から </HTML> までが、HTML ファイルの中身であることを示す 
 









 ファイルの種類を すべてのファイル(*.*) にし、 















<H1> 見出し </H1> 
 見出しの設定。<H1>～<H6>まであり、<H1>が一番大きい 




<FONT size=”number”> ・・・</FONT> 
文字のサイズの変更 numberは、1～7で７が一番大きい 標準は 3 
<FONT color=”color”> ・・・</FONT> 
文字の色の変更 (Black,White,Red,Blue,Green,Yellow,Grayなど) 
<BODY text=”color”> ページ全体の文字色の設定 
 文字の色を赤にする <BODY text=”Red”> 
<BODY bgcolor=”color”> 背景色の設定 
 背景色を水色にする <BODY bgcolor=”Aqua”> 
<A href=”www.fukui-nct.ac.jp”> 福井高専へのリンク </A> 
 ハイパーリンクの設定 















 DOSコマンド（CD）で、ex1.java  が入っているディレクトリに移動 
 DIR でファイルがあることを確認、コンパイルのコマンドを実行する 
  java  ex1.java   コンパイル c





以下のようなファイルを作って ex1.html で保存 
 
 
 この ex1.htmlファイルは、ex1.class ファイルと同じディレクトリに保存する 
 
 CODE=”class ファイル名” でファイルを読み込んで実行させる 
 WIDTH=”ドット数” で画面の横幅を決める 
 HEIGHT=”ドット数” で画面の縦の高さを決める 
 
一般的なディスプレイの解像度は以下のようになっている 
 15インチ液晶 1024 x  768 
 17インチ液晶 1240 x 1024 





























 black, white, red, blue, yellow, green, pink, 





   Ｘ座標 
      0        199 













   149 
 
 
<APPLET CODE="ex2.class"  W DTH="200"  HEIGHT="150">  I
 </APPLET> 
 とした場合、Ｘ座標は、0から 199  





 直線  g.drawLine(X1,Y1,X2,Y2);     (X1,Y1)から(X2,Y2)に直線をひく 
 長方形 g.grawRect(X,Y,W,H);  (X,Y)を開始地点として 
      幅W、高さHの長方形を書く
 ●長方形や円を塗りつぶす 
 円 g.drawOval(X,Y,W,H);    (0,0)  X 
        W 
        Y 













 g.setFont(new Font(“TimesRoman”, Font.PLAIN, 14)); 
 
 フォントの種類     大きさ 
スタイル    
    Font.PLANE 
    Font.BOLD  ボールド（太字） 
    Font.ITALIC イタリック（斜体） 





 g.setColor(new Color(R,G,B)); 

























 getImage(ベースとなる URL,画像ファイルの名前); 


























 はじめて作るホームページ HTML編 川名和子 技術評論社 ¥1,869 
 HTMLハンドブック 水津弘幸 ソフトバンク ¥1,575 
 
Java関連 
 Java言語プログラミングレッスン（上） 結城浩 ソフトバンク ¥2,520 
 Java言語プログラミングレッスン（下） 結城浩 ソフトバンク ¥2,520 
 初体験 Java 丸の内とら 技術評論社 ¥2,079 
  楽しく学べる Java ゲーム・アプレット 村山要司 工学社 ¥1995 
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